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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Return on Asset berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Auditor akan 
berhati-hati dalam melakukan proses audit pada perusahaan yang mengalami 
kerugian. Auditor akan menganalisis kerugian tersebut disebabkan oleh 
kegagalan finansial atau kecurangan pihak manajemen sehingga audit report 
lag lebih panjang. 
b. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Perusahaan 
besar biasanya memiliki pengendalian internal yang baik sehingga dapat 
mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. 
Hal ini memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan 
sehingga waktu penyelesaian audit lebih cepat. 
c. Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap audit report lag. Jumlah 
utang yang tinggi mungkin membuat auditor harus mendapatkan alat bukti 
yang lebih banyak dan kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan 
keuangan, dan meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian yang lebih dalam 
pemeriksaan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan (going 
concern) yang membuat lamanya penyelesaian audit. 
d. Ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
Audit report lag KAP Big Four belum tentu lebih cepat dibandingkan dengan 
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KAP Non Big Four. Kondisi tersebut dapat dikarenakan prosedur audit yang 
digunakan oleh KAP Big Four maupun KAP Non Big Four sesuai dengan 
prosedur audit yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik. 
5.2 Implikasi 
Return on Asset berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Berdasarkan hal 
tersebut diharapkan perusahaan selalu menjaga profitabilitas sehingga auditor dapat 
melakukan proses audit dengan cepat sehingga perusahaan terhindar dari masalah 
keterlambatan penyampaian laporan keuangan. 
Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Berdasarkan 
hal tersebut maka perusahaan besar yang biasanya didukung dengan sistem pengendalian 
internal yang baik diharapkan tetap mempertahankan efektivitas sistem pengendalian 
internalnya agar proses audit yang dilakukan auditor bisa dilakukan secara efisien dan 
audit report lag diharapkan lebih menjadi lebih pendek   
Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap audit report lag. Berdasarkan 
hal tersebut diharapkan perusahaan memperhatikan rasio utang terhadap ekuitas karena 
apabila utang terlalu tinggi dibandingkan ekuitas akan menjadikan auditor memberikan 
perhatian lebih sehingga audit report lag makin panjang. 
5.3 Keterbatasan  
Penelitian ini memiliki kerterbatasan yaitu peneliti tidak memperoleh 13 laporan 
keuangan perusahaan sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian. Selain itu, peneliti 
harus menghilangkan data outlier sebanyak 71 data observasi.  
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5.4 Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh return on asset, 
ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit 
report lag diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan-keterbatasan yang telah dijelaskan 
diatas. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian sehingga memperoleh 
sampel yang lebih banyak serta tidak terlalu banyak data outlier guna mendapatkan hasil 
penelitian yang lebih baik. 
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